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La investigación bibliográfica ha llevado al descubrimiento que el problema de no 
contar con estrategias de aprendizaje en los estudiantes universitarios, no es exclusivo de un 
solo Programa Académico, sino que se presenta en distintos ámbitos desde lo local, hasta el 
ámbito internacional, diversos autores han realizado investigaciones con distintos tipos 
estudiantes, de diversos Programas Académicos y los resultados arrojados son para todos 
los mismos; los estudiantes no cuentan con buenas estrategias que les ayuden a retener los 
conocimientos. Como unos de los problemas mencionados en el análisis bibliográfico se 
encuentra los estudios universitarios de sectores poblacionales anteriormente excluidos de 
los mismos, a estudiantes adultos personas con carga familiar, responsabilidades laborales, 
que dejaron de estudiar por varios años y que ahora retoman su formación, otro problema 
mencionado es las estrategias de aprendizaje se considera uno de los de más difícil análisis, 
a su vez el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), implica no solo un cambio 
profundo de tipo estructural, centrado en la adecuación de las universidades a determinados 
rasgos formales comunes a todas las instituciones de educación superior sino, igualmente, 
un enfoque diferente de la docencia. Y así cada problema presenta las distintas formas de 
contrarrestarlo por medio de diversos instrumentos, en los cuales en algunos casos sí ha 
dado muy buenos resultados y en otros no tanto, es una situación que no se debe dejar de 
lado, puesto que una vez egresados esos estudiantes, serán los profesionistas que se 
enfrentes a su realidad. 
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The bibliographical research has led to the discovery that the problem of not having 
learning strategies in university students, is not exclusive of a single Academic Program, 
but is presented in different areas from the local, to the international level, various authors 
have conducted research with different types of students, from various academic programs 
and the results are for all of them; Students do not have good strategies that help them 
retain knowledge. As one of the problems mentioned in the bibliographical analysis is the 
university studies of population sectors previously excluded from them, to adult students 
with family responsibilities, job responsibilities, who stopped studying for several years 
and who now resume their training, another The mentioned problem is the learning 
strategies considered one of the most difficult analysis, in turn the European Higher 
Education Area (EEES), implies not only a deep structural change, focused on the 
adaptation of the universities to certain features formally common to all institutions of 
higher education but, equally, a different approach to teaching. And so each problem 
presents the different ways of counteracting it by means of various instruments, in which in 
some cases it has given very good results and in others not so much, it is a situation that 
should not be ignored, since once graduates those students, will be the professionals who 
face their reality. 




El problema de investigación se ha presentado de manera recurrente cuando los 
estudiantes cursan una unidad de aprendizaje y presentan sus exámenes de manera puntual 
y los aprueban en algunos casos sin complicación, pero cuando cursan una unidad de 
aprendizaje que da continuación a la estudiada un semestre anterior, lo más increíble es que 
los estudiantes no recuerdan lo que se vio en el curso pasado, siendo esto inadmisible 
puesto que muestran una total incapacidad de recordad los conocimientos adquiridos y esto 
interfiere al avance en su formación profesional. 
Ha habido reformas en la educación y dentro del ámbito universitario de Europa, en 
el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), implica no solo un cambio profundo de 
tipo estructural, centrado en la adecuación de las universidades a determinados rasgos 
formales comunes a todas las instituciones de educación superior (Jacobs & Van der Ploeg, 
2006) sino, igualmente, un enfoque diferente de la docencia, produciéndose en esta 
cambios que van a incidir de manera positiva en el binomio enseñanza-aprendizaje 
(Escorcia, Gutiérrez & Henríquez, 2007; González & Wagenaar, 2003; Herrera & Enrique, 
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2008; Tomusk, 2006). Estos cambios no se limitan solo a los países de la Unión Europea, 
sino hacia otros países que se encuentran conscientes de la necesidad de adecuar sus 
universidades a unos determinados criterios de calidad, como lo son América Latina, 
Caribe y Unión Europea (Alcue). Este es un espacio muy importante para la tutoría, puesto 
que solo acompaña al estudiante para que de manera autónoma el estudiante llegue a 
construir el conocimiento e interpretar de forma significativa el mundo que le rodea (Fry, 
Ketteridge & Marshall, 2003; Gairín et al., 2004; Herrera & Cabo, 2008; Zabalza, 2002). 
El principal sujeto y el protagonista en la educación superior es el estudiante y es 
importante que atienda su parte cognitiva y su parte afectiva y la motivación que lo lleva a 
estudiar el nivel universitario. Una estrategia se define, en el común, como un plan que se 
prevee para el abordaje de cualquier situación. Si se convierte este concepto a una situación 
educativa, las estrategias de aprendizaje se definen como planes generales para manejar las 
tareas o lograr los objetivos de aprendizaje (Woolfolk, 1997). De acuerdo con Camarero, 
Martín del Buey y Herrero (2000) las estrategias de aprendizaje son actividades 
propositivas. 
 
 Para Husman y Dierking (2000) las estrategias cognitivas o de aprendizaje son las 
que integran pensamientos y comportamientos que facilitan la adquisición de información y 
su integración con los conocimientos previos ya existentes, así como la recuperación de la 
información disponible.  
 
Método 
En esta investigación se realiza una búsqueda bibliográfica sobre las variables con 
las que se cuenta para el desarrollo de la investigación, son por un lado los estudiantes de 
nivel universitario como la variable independiente y como variable dependiente son las 
estrategias de aprendizaje.  
La estrategia de búsqueda de bibliografía consistió en identificar las bases de datos 
de factor de impacto (o bases de datos, en general, etc), encontrando Scielo, 
WorldWideScience.org, Dialnet, Redalyc, entre otras. Esta búsqueda se hizo tanto en 
español como en inglés, de los últimos 10 años de publicación. Se seleccionaron solamente 
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reportes de investigación y tesis, se excluyó lo que no correspondiera a las variables, a la 
fecha de publicación y al tipo de investigación buscados. De cada documento encontrado se 
analizó el problema, los objetivos, la población, la muestra, instrumentos y resultados y 
además se hizo un cuadro comparativo de 12 revistas indexadas, las cuales tocan el tema de 
la falta de estrategias de parte de los estudiantes, sin olvidar las aportaciones del programa 
PISA de acuerdo a sus estudios realizados en distintos países. 
 
Resultados 
El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA, por 
sus siglas en inglés) ha desarrollado una investigación acerca de las estrategias de 
aprendizaje que  manejan los estudiantes en  más de 30 países del mundo; mencionando 
que se puede reducir la brecha en el rendimiento entre los estudiantes favorecidos y 
desfavorecidos. En el año 2009 evaluó en qué medida los estudiantes conocían las 
estrategias más efectivas para el aprendizaje. 
Los resultados de PISA muestran que los países con un fuerte rendimiento promedio 
en lectura son aquellos en donde los estudiantes generalmente saben cómo resumir 
información. La relación positiva entre el conocimiento de las estrategias efectivas para 
resumir y el rendimiento en lectura es también evidente dentro de los países. 
El rendimiento en lectura entre los estudiantes desfavorecidos podría mejorar si 
estos estudiantes tuviesen un conocimiento mayor de las estrategias efectivas de 
aprendizaje. 
Los resultados de PISA indican que los estudiantes de contextos socioeconómicos 
desfavorecidos pueden obtener una puntuación más cercana a la de sus compañeros 
favorecidos si disponen de un mayor conocimiento sobre qué es lo mejor para aproximarse 
a la lectura. 
Si los estudiantes más desfavorecidos tuviesen los mismos niveles de conocimiento 
de las estrategias para resumir que los estudiantes más favorecidos en sus países y 
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economías, el rendimiento en lectura de los primeros sería por lo menos 15 puntos más, o el 
equivalente a medio año de escolarización formal. 
Mientras PISA no puede establecer firmemente causa y efecto, estos resultados 
sugieren que una de las maneras en que la ventaja socioeconómica se traslada a un mejor 
rendimiento en lectura es otorgando mayores oportunidades a los estudiantes para 
comprender cuáles son las estrategias de aprendizaje más efectivas. 
Los centros educativos también juegan un rol en el desarrollo del conocimiento de 
las estrategias más efectivas de los estudiantes; pero ellos pueden reforzar las disparidades 
en el rendimiento según el estatus socioeconómico. (PISA, 2013) 
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 NOMBRE DE LA REVISTA NOMBRE DE LA REVISTA NOMBRE DE LA 
REVISTA 
NOMBRE DE LA REVISTA 
 Revista electrónica de 
Investigación socioeducativa y 
Psicopedagógica 
Congreso Universidad. Vol. 
III, No. 2, 2014, ISSN: 2306-
918X 1. La Habana, Cuba 
Latin America Journals 
Online  
Psicothema 
TEMA Escala de estrategias de aprendizaje  
ACRA-Abreviada  
para alumnos universitarios. 
Estilos de aprendizaje en 
alumnos universitarios  
de innovación educativa. 
Estilos de aprendizaje en 
estudiantes universitarios: 
recursos informáticos como 
estrategia para su evaluación. 
Estilos y estrategias de 
aprendizaje en estudiantes 
universitarios. 
AUTOR (ES) Jesús de la Fuente Arias, Fernando 
Justicia Justicia. 
Eva Paola Arenas Loera, Eric 
Orlando Jiménez Rosas, José 
Luis Ávila García. 
Marcio Alexander Castillo 
Díaz, Jorge Luis Mendoza 
Aly. 
Camarero Suárez Francisco, 
Martín del Buey Francisco, 
Herrero Diez Javier. 
PALABRAS CLAVE Estrategias de aprendizaje, 
Evaluación, Validación de Escala, 
Análisis Factorial Exploratorio, 
Estudiantes universitarios. 
Estrategias de aprendizaje. Estilos de aprendizaje, 
VARK, Blogs Educativos, 
Estudiantes Universitarios, 
Áreas del Conocimiento. 
Estilos de aprendizaje, 
Estrategias meta cognitivas, 
socio afectivas. 
PROBLEMA La poca cantidad de técnicas más y 
menos utilizadas por los alumnos 
universitarios. 
Prevención de la deserción y el 
índice de reprobación de 
alumnos de la licenciatura de 
Innovación educativa. 
Fundamental identificar 
formas en las cuales se 
adquiere, procesa y recupera 
la información, denominado 
por algunos teóricos de la 
psicología educativa como 
Estilos de  
Aprendizaje.  
La falta de utilización de 
estilos y estrategias en el 
aprendizaje en los alumnos 
universitarios. 
OBJETIVOS Diseñar un instrumento que evalúe 
lo que hace un determinado 
alumno, partiendo del conocimiento 
de lo que hacen los alumnos cuando 
aprenden en este nivel educativo. 
Diseñar un programa de 
prevención y reprobación de la 
licenciatura de Innovación 
educativa. 
Caracterizar los estilos de 
aprendizaje que presentan los 
estudiantes de primer ingreso 
a la UNAH a través del 
instrumento en línea VARK; 
evaluando los resultados con 
base en dos variables 
demográficas: género y área 
del conocimiento.  
Aportar conocimiento sobre 
las influencias de factores 
socio académicos (tipo de 
estudios, curso, y rendimiento 
académico) en los estilos y 
estrategias de aprendizaje de 
los estudiantes universitarios. 
POBLACIÓN Y 
MUESTRA 
Participaron en el estudio una 
muestra de 866 alumnos de la 
Universidad de Almería, con una 
edad media de 20.74 años. De ellos, 
294 alumnos eran varones y 554 
mujeres; 742  
de primer ciclo y 124 de segundo 
se indagaron los estilos de 
aprendizaje a 98 estudiantes de 
la Universidad de la Ciénega 
del Estado de Michoacán de 
Ocampo. 
1,364 estudiantes que 
ingresaron a la Universidad 
Nacional Autónoma de 
Honduras. 
una muestra aleatoria de 447 
alumnos de cursos iniciales y 
finales de distintas 
especialidades universitarias 
de la Universidad 
de Oviedo (alumnos 
pertenecientes a los estudios de 
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ciclo; 534 que cursaban titulación 
media y 331 lo hacían en una 
titulación superior; 599 del turno de 
mañana y 267 de tarde. 
Informática, 
Física, Matemáticas, Derecho, 
y Magisterio).  
INSTRUMENTOS 1-Instrumento denominado  
Escala de Estrategias de 
Aprendizaje, ACRA (Román y 
Gallego, 1994), inspirado en los 
principios cognitivos de  
procesamiento de la información. 
2-Medida del rendimiento 
académico. 
1-Mediante el cuestionario 
Chaea de Honey y Alonso 
2-Se buscó relacionar los 
estilos de aprendizaje con las 
estrategias de aprendizaje que 
utilizan los alumnos. 
3- Se realizaron entrevistas 
semiestructuradas, basadas en 
el cuestionario Chaea. 
El Cuestionario VARK  
(VARK Questionnaire). 
Elaborado por Flemings y 
Mills (1992) y traducido al 
español por Sámano y 
Preciado (2007), es un 
instrumento diseñado  
para ser auto administrado, 
así como de aplicación 
individual y/o grupal. 
Cuestionarios C.H.A.E.A. y 
A.C.R.A, Con relación a la 
técnica de análisis de los datos, 
se utilizó el procedimiento de 
análisis multi variante 
(MANOVA). 
RESULTADOS Los resultados mostraron que el 
nivel de rendimiento académico 
discrimina en las  
puntuaciones obtenidas en la Escala 
total en el período académicos 
analizado, lo que pone de 
manifiesto que los alumnos con 
calificaciones más elevadas 
también utilizan mayor cantidad de 
estrategias incluidas en la Escala 
ACRA- Abreviada. 
Se detectó que el estilo que más 
prevalece en los estudiantes de 
Innovación educativa es el 
reflexivo.   A este estilo le 
siguen el pragmático, teórico y 
activo. 
39% de los estudiantes 
presenta un estilo de 
aprendizaje uni modal y el 
61% que muestra una 
preferencia multimodal. 
Los resultados apuntan 
diferencias significativas con 
relación a un mayor empleo de 
estrategias por parte de los 
alumnos de Humanidades. 
Referencia APA (De la Fuente & Justicia, 2018) (Arenas, Jiménez, & Ávila, 
2017) 
(Castillo & Mendoza, 2015) (Camarero, Martín, & Javier, 
2008) 
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 NOMBRE DE LA REVISTA NOMBRE DE LA REVISTA NOMBRE DE LA 
REVISTA 
NOMBRE DE LA REVISTA 
 Revista de Psicología Pedagogía Universitaria Educación y Educadores Educere, la revista venezolana 
de educación 
TEMA Estilos y estrategias de aprendizaje 
en estudiantes universitarios de 
Buenos Aires. 
Estrategias de aprendizaje en 
estudiantes universitarios.  
Un aporte a la construcción del 
Espacio Europeo de Educación 
Superior. 
Estrategias de aprendizaje en 
educación superior en un 
modelo curricular por 
competencias. 
Estrategias de aprendizaje  
en la formación universitaria, 
AUTOR Agustín Freiberg Hoffmann, Ruben 
Ledesma, Mercedes Fernández 
Liporace. 
Lucía Herrera-Torres, Oswaldo 
Lorenzo-Quiles. 
Ana Patricia León Urquijo, 
Eduardo Risco del Valle y 
Cristina Alarcón Salvo. 
Adela Hernandez Diaz, 
Marianela Gonzalez 
Hernandez. 
PALABRAS CLAVE Estrategias de aprendizaje. Estudiante universitario, 
proceso de aprendizaje, 




Aprendizaje, Competencias,  
Estrategias, Educación 
Superior. 
Estrategias de Aprendizaje, 
Proceso enseñanza-
aprendizaje. 
PROBLEMA Identificar estilos y estrategias de 
aprendizaje presentes en los 
estudiantes universitarios con  
distintas características 
sociodemográficas y académicas y, 
al mismo tiempo, conocer cuáles de 
tales estilos y estrategias efectúan 
un aporte significativo a la 
explicación del rendimiento 
académico. Presentar algunas 
características cognitivas y meta 
cognitivas que deben considerarse 
de cara a la reestructuración de las 
actuales metodologías educativas. 
La reforma que se plantea en el 
ámbito universitario de Europa, 
consecuencia de la creación del 
Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES), implica no 
solo un cambio profundo de 
tipo estructural, centrado en la 
adecuación de las 
universidades a determinados 
rasgos formales comunes a 
todas las instituciones de 
educación superior sino, 
igualmente, un enfoque 
diferente de la docencia. 
estudio descriptivo, ya que la 
investigación de este tipo 
representa el estado, las 
características, los factores y 
los procedimientos presentes 
en aquellos fenómenos  
y hechos que ocurren en 
forma natural (Hernández, 
Fernández y Baptista  
2006). 
el uso limitado que hacen los 
estudiantes de las Estrategias 
de Aprendizaje no es sólo una 
secuela de los problemas que 
genera su falta de enseñanza 
en la práctica pedagógica 
actual, sino que en este 
fenómeno también influye una 
cierta resistencia a incluirlas 
como contenido específico en 
los planes de estudio. 
OBJETIVOS Analizar la influencia que los 
estilos y estrategias de aprendizaje 
tienen  
sobre el rendimiento académico de 
los estudiantes universitarios. 
Analizar las estrategias de 
aprendizaje que emplean los 
alumnos de la titulación de 
Maestro. Específicamente se 
trata de determinar si existen 
diferencias, según el curso en el 
que se encuentren los alumnos. 
Buscar nuevas formas  
de relación en la docencia, 
mucho más flexibles y 
creativas, que potencien.  
–desde la práctica– la 
resolución de problemas 
pedagógicos. 
Diagnosticar el conocimiento 
de las EA que tienen los 
estudiantes y profesores para 
caracterizar su uso y, 
posteriormente, ir a una fase de 
intervención. 
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438 estudiantes universitarios de 
Buenos Aires (59.8%  
varones; 40.2% mujeres) de 
diferentes carreras (Psicología,  
Ingeniería Industrial, Física, 
Abogacía, Medicina, Computación, 
Ingeniería Electromecánica), 
edades entre 19 y 36 años. 
Prueba de Acceso Universitario 
(PAU), en 143 alumnos; siete 
provienen de ciclos normativos 
de nivel superior; seis son 
alumnos que hicieron la 
selectividad, pero que por 
determinadas razones 
interrumpieron sus estudios y 
los continuaron más tarde; 
cinco accedieron a través de la 
PAU para mayores de 25 años, 
y, finalmente, cuatro alumnos 
provienen de otros estudios 
universitarios que no llegaron a 
finalizar. 
Población de 732 estudiantes 
que  
cursaban seis carreras de 
diferentes disciplinas: 
Ingeniería de alimentos, 
Pedagogía en matemáticas y 
computación, Ingeniería 
comercial,  
Educación general básica con 
menciones, Educación 
parvularia y Trabajo social. 
Posteriormente se consideró 
una muestra al azar de 215 
estudiantes de estas carreras. 
 
No se muestra de manera clara 
dentro de la investigación. 
INSTRUMENTOS Se empleó un diseño transversal, 
correlacional, de diferencias entre 
grupos, y explicativo, por medio del 
Cuestionario Honey-Alonso de 
Estilos de Aprendizaje —CHAEA. 
Se empleó el Cuestionario de 
Técnicas de Estudio, diseñado 
por Herrera y Gallardo (2006). 
Estudio descriptivo, ya que la 
investigación de este tipo 
representa el estado, las 
características, los factores y 
los procedimientos presentes 
en aquellos fenómenos  
y hechos que ocurren en 
forma natural (Hernández, 
Fernández y Baptista  
2006). 
Prueba diagnóstico indagando 
sobre las acciones que 
caracterizan el aprendizaje de 
estos estudiantes. 
Se plantearon  indicadores los 
cuales fueron evaluados 
mediante el método Delphi. 
RESULTADOS Describen las preferencias de los 
estudiantes de diversas carreras 
para aprender y los estilos y 
estrategias vinculadas con el éxito 
académico. 
Evidencian que la mayoría de 
los participantes, más del 70%, 
muestran pautas adecuadas y 
comunes en relación con el 
contexto situacional en el que 
habitualmente suelen estudiar: 
la habitación de su casa, denota 
responsabilidad y voluntad para 
centrar la dedicación y el 
espacio destinados a esta tarea; 
no es habitual que los alumnos 
planifiquen el tiempo de 
estudio y cumplan dicho 
propósito, así como que 
planifiquen los contenidos que 
El estudiante toma control del 
proceso de aprendizaje, es 
consciente de lo que hace, 
comprende los 
requerimientos de la tarea y 
responde a ella 
adecuadamente; planifica y 
evalúa sus propios trabajos, y 
es capaz de identificar sus 
aciertos y dificultades; utiliza 
estrategias de estudio 
pertinentes a cada situación, 
valora los logros, reconoce y 
corrige sus errores. Las 
actividades de planeación 
Los resultados obtenidos  
en la ejecución de talleres para 
la formación de estrategias de 
aprendizaje, con estudiantes y 
profesores, permitieron 
reafirmar su importancia y 
utilidad como un medio de 
apoyo en el proceso de 
asimilación de los estudiantes; 
implicando una modificación 
en sus métodos de estudio. Se 
constató que aunque hay  
una alta satisfacción con los 
talleres de Estrategias de 
Aprendizaje, la forma más 
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deben estudiar y alcancen esta 
meta. A este hecho hay que 
añadir que no se suele estudiar 
desde el comienzo del curso 
académico. 
permiten a los estudiantes la 
identificación o la 
determinación de la meta de 
aprendizaje, la predicción de 
los resultados, la selección y 
la programación de las 
estrategias antes de 
enfrentarse a una acción 
efectiva de aprendizaje o de 
solución de problemas. 
efectiva para la apropiación de 
las operaciones 
correspondientes a diferentes 
estrategias, es a través de su 
modelación en tareas docentes  
de las propias asignaturas, para 
lo que se requiere de 
orientación metodológica. 
REFERENCIAS APA (Hoffman, Ledesma, & Liporace, 
2017) 
(Herrera-Torres & Lorenzo, 
2009) 
(León, Risco, & Alarcón, 
2014) 
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 NOMBRE DE LA REVISTA NOMBRE DE LA REVISTA NOMBRE DE LA 
REVISTA 
NOMBRE DE LA REVISTA 
 Sapiens. Revista Universitaria de 
Investigación 
Bitabit Revista Iberoamericana de 
educación 
Revista de Estilos de 
Aprendizaje 
TEMA Estrategias de aprendizaje que  
emplean estudiantes venezolanos de 
las aldeas universitarias. 
Estrategias de Evaluación del 
Proceso de aprendizaje en 
estudiantes universitarios a 
través de Medios Tecnológicos.  
La importancia de promover 
en el aula estrategias de 
aprendizaje para elevar el  
nivel académico en los 
estudiantes de Psicología. 
Relación de los estilos y 
estrategias de Aprendizaje con 
el rendimiento académico en  
Estudiantes universitarios. 
AUTOR (ES) Carlos E. Rojas Campos, Evelina 
Tineo Deffitt. 
Deysi Beatriz Arancibia 
Márquez. 
Dislayne González Morales,  
Yoel Michael Díaz Alfonso. 
Carlos Saúl Juárez Lugo, 
Gabriela Rodríguez 
Hernández, María del 
Consuelo Escoto Ponce de 
León, Elba Luna Montijo. 
PALABRAS CLAVE Estrategias de aprendizaje, 
aprendizaje cooperativo, estrategias 
meta cognitivas, aldeas universitarias, 
universitarios. 
Tic, evaluación tecnológica,  
aprendizaje, estrategias, cuasi 
experimental, PEA. 
Estrategias, estilos de 
aprendizaje. 
Estilos de aprendizaje; 
estrategias de aprendizaje;  
rendimiento académico; 
CHAEA; CEVEAPEU. 
PROBLEMA El Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Superior se ha propuesto 
promover el acceso a los estudios 
universitarios de sectores 
poblacionales anteriormente excluidos 
de los mismos, a estudiantes adultos 
personas con carga familiar, 
responsabilidades laborales, que 
dejaron de estudiar por varios años y 
que ahora retoman su formación. 
El docente lleva  
la difícil tarea de evaluar a un 
grupo numeroso de  
estudiantes aspecto que 
dificulta la evaluación, esto  
aún se hace más complejo 
cuando los estudiantes portan 
celulares o equipos 
tecnológicos que al existir una 
evaluación pueden ser medios 
de ayuda a la resolución de 
exámenes. 
Como problema psicológico 
el estudio de las estrategias de 
aprendizaje se considera uno 
de los de más difícil análisis. 
Descubrir cuál es el ―mejor‖ 
estilos y estrategias de 
aprendizaje en comparación 
con otras. 
OBJETIVOS Identificar las estrategias de 
aprendizaje que emplean los 
estudiantes del sexto semestre, 
Sección B, del Programa de 
Formación de Grado de Estudios 
Jurídicos de la Aldea Universitaria 
―Andrés Bello.‖ 
Diseñar una estrategia en el 
proceso de las evaluaciones 
permitirá evaluar, 
retroalimentar y obtener los 
resultados de la evaluación en 
el momento oportuno. 
Implementar una estrategia 
que permita conocer si los 
estudiantes son estratégicos y 
si esto influye en los 
resultados académicos. 
Aportar conocimiento sobre  
la influencia de los estilos y 
estrategias de aprendizaje en el 
rendimiento  




Quince estudiantes del sexto semestre 
segundo trayecto del Programa de 
Formación de Grado de Estudios 
Se seleccionarán grupos de 
estudiantes universitarios,  
aplicando el diseño a todo un 
Sede Universitaria Municipal 
del municipio de Sancti 
Spíritus, específicamente en 
516 estudiantes universitarios, 
hombres y mujeres, de 93 
instituciones de educación 
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Jurídicos, inscritos en la Sección B de 
la Aldea Universitaria Andrés Bello. 
semestre para comparar los 
resultados obtenidos en las 
materias seleccionadas con 
anteriores gestiones. 
la carrera de Psicología con 
estudiantes de tercer año de la 
carrera, durante el período 
transcurrido entre febrero de 
2004 y junio del 2005. 
superior de la zona 
metropolitana del Valle de 
México de diversas 
formaciones profesionales.  
 
INSTRUMENTOS Investigación de campo. Para la 
recolección de los datos se empleó un 
cuestionario de preguntas abiertas, 
cuyas respuestas fueron analizadas a 
través del análisis de contenido.  
Diseños cuasi experimentales 
son una derivación de los 
estudios experimentales, en los 
cuales la asignación de la 
muestra no es aleatoria  
aunque el factor de exposición 
es manipulado por el 
investigador.  
Estudio de Casos Múltiples, 
entrevistas a profesores y 
estudiantes, Test de matrices 
progresivas (J. C. Raven), 
Análisis de productos, 




(Cuestionario Honey Alonso 
de Estilos de Aprendizaje) 
(Alonso, Gallego y Honey, 
2007) y el cuestionario 
CEVEAPEU  (Instrumento 
para la evaluación de las 
estrategias de aprendizaje de 
los estudiantes universitarios) 
(Gargallo, Suárez y Pérez, 
2009). 
RESULTADOS Las respuestas indican que el 
aprendizaje cooperativo  
es una de las estrategias de mayor 
aplicación y relevancia, al referir sus 
efectos cognitivos y no cognitivos El 
grupo favorece el intercambio de 
información para ampliar y corregir el 
conocimiento adquirido de manera 
individual, y se constituye en soporte  
afectivo y estímulo para algunos 
estudiantes. A su vez, incluye el 
aporte de los pares como del profesor, 
cuya guía es el eje central del 
aprendizaje. 
Aún no se aplica la 
investigación. 
Se presentan dificultades de 
aprendizaje en los alumnos 
provocadas por sus 
deficientes hábitos de estudio; 
Existe una carencia de 
programas institucionales 
tendientes a establecer 
métodos de estudio efectivos 
y el entrenamiento en 
estrategias de aprendizaje; la 
mayoría de los alumnos no 
utilizan las estrategias 
adecuadas para lograr un 
aprendizaje  
significativo. 
Los resultados indican  
diferencias significativas con 
relación a un mayor 
rendimiento académico por 
parte de los alumnos cuya 
preferencia es mayor por los 
estilos de aprendizaje reflexivo 
y teórico y por utilizar con una 
mayor frecuencia estrategias 
de aprendizaje. 
Referencia APA (Rojas & Tineo, 2010) (Arancibia Márquez, 2017) (González & Díaz, 2006) (Juárez, Rodríguez, Escoto, & 
Luna, 2016) 
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 El tema de las estrategias de Aprendizaje en los estudiantes es algo sumamente 
importante puesto que es el sustento de su formación profesional de todo estudiante, la 
importancia del tema fue por la problemática que muestran los estudiantes del Programa 
Académico de Matemáticas que cursan el quinto semestre; de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, puesto que no saben relacionar los conocimientos del semestre anterior con el 
actual, estudian solo para pasar un examen y no tienen la menor idea de lo que se les habla 
dentro de la clase, lo más lamentable es que no son los únicos estudiantes con una apatía a 
mejorar sus estrategias de aprendizaje, sino que a lo largo del análisis bibliográfico se ha 
detectado que es una problemática mundial; en algunos textos marca la importancia que 
tiene la tutoría en el reforzamiento de esas estrategias y en otras la falta de apoyo de la 
familia y en alguno otro menciona la falta de estrategia de los profesores a hacer que el 
aprendizaje sea retenido a largo plazo, lo cierto es que es el estudiante el que debe poner 
mayor empeño en reforzar esas estrategias, puesto que ya es una persona considerada adulta 
y debe mostrar interés y madurez es su propia formación profesional. En estos momentos se 
le ha dado gran empuje a la educación por competencias, donde el estudiante debe 
encontrar la aplicación de su aprendizaje y esto dicho por una infinidad de investigadores 
de la educación ayudará a que dominen mejor el aprendizaje adquirido y si se apoya con las 
TIC’S el aprendizaje se dará de una manera más sencilla, pero ni así los estudiantes han 
descubierto una estrategia que venga a reforzar el aprendizaje adquirido.  
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